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significant  set. The  iconography  and  the  formats  of  the pottery  indicate 
that  it  is  possibly  a  female  burial  in  which  some  píxides,  one  lekanís, 
perfume vessels, a hydria and two magnificents lébetes gamikoí were found. 
The  scenes  that  decorate  their  surfaces  provide  keys  to  understand  the 
                                                 
1 Este  trabajo  se  enmarca  en  el proyecto UBACYT 2013‐2015 Normatividad y nómoi domésticos: 
regulaciones,  legitimaciones,  (des)órdenes e  infracciones  literarias de  los patrones  familiares y prácticas 
del  parentesco  en  la Grecia Antigua  (2013‐2016 GEF), dirigido por  el Dr. Emiliano  J. Buis y  co‐
dirigido por la Dra. Elsa Rodríguez Cidre. 
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Ubicado  fuera  de  los muros  de Atenas,  el  cementerio  del  Cerámico,  la más 
importante  necrópolis  de  la  Antigua  Grecia,  ofrece  interesantes  testimonios 




desfile  en  su  honor,  el  homenaje  de  sus  pares  y  el  llanto  de  las  plañideras. 
Durante el período arcaico las estelas esculpidas reemplazan a las cerámicas de 
gran  tamaño.  Los  motivos  predilectos  son  ahora  atletas  y  guerreros, 
representados en la flor de la edad acompañados por los atributos simbólicos de 




Las  imágenes  en  las  sepulturas  constituyen  un  reflejo  de  la  vida  que  el 
difunto desarrolló en su comunidad y, por  lo  tanto,  los cambios  iconográficos 
revelan  aspectos  significativos  de  la  vida  ateniense.  El  ascenso  social  de  las 
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mujeres  en período  clásico  es una  consecuencia de  las guerras  intestinas que 
comprometieron a las ciudades griegas. La inestabilidad política y los cambios 




Otro  factor que  contribuyó  a  elevar  el  estatus de  las mujeres  fue  la  ley de 
ciudadanía que establecía  la necesidad de  tener padre y madre ateniense para 
que  un  hombre  fuera  considerado  ciudadano.  El  resultado  fue  que  el  papel 
femenino  en  la  sociedad  se  transformó  en un  asunto de vital  importancia.  Si 
bien  continuaban  estando  sometidas  a  la  autoridad  masculina  el  lugar  que 




en  el  arte  de  la  época,  tanto  en  las  escenas  de  vida  cotidiana  como  en  la 
iconografía funeraria. 
Es lo que sucede con las cerámicas de la tumba HS 89.3 La iconografía y los 
formatos  indican  que  posiblemente  se  trate  de  una  sepultura  femenina.  Es 
probable  que  las  ofrendas  formaran  parte  del  hogar  y,  ante  la muerte  de  su 
dueña,  se  enterraron  con  ella.4  Junto  a  los  vasos  se  encontraron  astrágalos, 
huesos  de  animales  que  conforman  un  entretenimiento  femenino  tanto  en  la 
cultura helénica como en la egipcia y la romana. Su popularidad continuó a lo 
                                                 
3 Ubicada en el extremo noroeste de la Vía Sagrada, fue excavada en la temporada de 1961‐1962 
por  Klaus  Vierneisel.  Agradezco  la  información  acerca  de  estos  hallazgos  al  arqueólogo 
Leonidas Bournias del Museo del Cerámico (correo electrónico del 15‐12‐2014) y a  la Dr. Jutta 
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largo del tiempo anticipando lo que en épocas recientes se conoce como tinenti 
o  payana.  Además  de  las  evidencias  literarias  el  arte  griego  nos  ha  dejado 
múltiples testimonios de mujeres  jugando con astrágalos. Las representaciones 









los  valores  de  la  sociedad  ateniense  en  una  etapa  en  la  cual  las  mujeres 
alcanzaron un protagonismo desconocido con anterioridad. 
La pyxis es una cajita utilizada para guardar joyas, cosméticos o ungüentos.6 
La  función  de  la  pieza  recuerda  las  expectativas  de  la  sociedad  ateniense 
respecto a la mujer quien debe agradar a su esposo, seducirlo con su adorno y 
con su perfume. La lectura de la imagen se inicia con una puerta, símbolo visual 
que  los  artistas utilizan  a menudo para  indicar  el gineceo. La puerta  cerrada 
propone  una  barrera  entre  el  espacio  público masculino  y  la  intimidad  del 
hogar. La mujer  representada  a  continuación  está  vestida  recatadamente, del 
modo  en  que  una  dama  respetable  podría  circular  por  la  polis,  el  cuerpo 
cubierto, el manto sobre la cabeza, inclinándola en señal de modestia. Podemos 
imaginar  que  acaba  de  entrar  en  el  hogar  y  es  recibida  por  su  compañera, 
también con traje largo pero revelando el rostro pues en el interior del gineceo 
                                                 
5 Bundrick, S. Abstract of “ Altars, Astragaloi, Achilles: Picturing Divination on Athenian Vases” 
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dios del  amor  junto a un ganso, uno de  los  atributos de Afrodita y otra  está 
situada detrás de la novia con un cofre. Entre esta última y la dama con corona 
se dispone un grupo de objetos que se decodifican como las virtudes que debe 
poseer  la  novia. De  las  paredes  cuelgan  una  cinta  y  una  cofia,  con  ellas  se 
adornará para  complacer al esposo y, en el piso,  junto a  la  columna,7 hay un 
cesto para la lana, el kalathos. 
La  tarea  textil,  intrínsecamente  vinculada  al  hogar  y  a  la  familia,  es  un 
símbolo de  la  contribución  femenina  a  la  economía del  oîkos.8 En  los hogares 
atenienses se anunciaba el nacimiento de una niña colgando  lana en  la puerta 
de  la  casa.9  Lewis  (2002:  62)  considera  que  hilar  y  tejer  son  las  tareas  que 




los  efebos.  Pero  señala,  además,  que  el  trabajo  de  la  lana  se  identifica 
principalmente  con  la  seducción  de  las  doncellas  casaderas.  Muchas 
representaciones  con motivos  textiles muestran  jóvenes  bellas,  bien  vestidas, 
adornadas y perfumadas para atraer al futuro esposo. (Ferrari, 2002:57). 
                                                 
7 Otra indicación del gineceo muy popular entre los artistas. 
8 El trabajo de la lana es de lejos la actividad más frecuentemente representada en los vasos con 
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Otra de  las  cerámicas  encontradas  en  la  tumba  es una hidria,  el  recipiente 
para  contener  y  transportar  el  agua,  también una pieza  asociada  al universo 
femenino pues  las mujeres eran  las encargadas de buscar el agua en  la  fuente 
comunal. La pintura ha sido atribuida al Washing Painter quien representó en 




femenina.  La  atmósfera  creada  por  el  artista  insinúa  la  atracción,  el  deseo 
amoroso para un hogar en el cual reinará la armonía conyugal a juzgar por los 
signos que  aparecen  en  la pintura. Para  los griegos  la música  era uno de  los 
componentes  esenciales  y  primigenios  tanto  del  alma  humana  como  del 
cosmos.11 El mismo  artista nos ha dejado varias piezas  en  las  cuales  la novia 
interpreta  música,  un  modo  de  aludir  a  la  armonía  que  se  anticipa  en  el 
matrimonio.12  La  presencia  de  instrumentos  musicales  en  manos  de  novias 
revela  la  importancia  del matrimonio  como  factor  de  estabilidad  y  armonía 





                                                 
10 Hidria. Figuras Rojas. Washing Painter. Museo del Cerámico 8070. Atenas. Beazley Archive nº 
2296. 
11 La  tradición pitagórica propone que  las  leyes supremas que rigen el universo se  traducen a 




Washing  Painter:  dos  lébetes  gamikoí  en Nueva  York  (Metropolitan  07.286.35  y Metropolitan 
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como parte de  los  regalos que  recibe  la novia. Los  lebétes ocupaban un  lugar 
preferencial en los hogares atenienses como símbolo de un evento trascendental 
tanto  en  la  esfera  privada  como  en  la  pública.  Se  utilizaría  en  las  reuniones 




mencionamos,  el Washing  Painter,    posiblemente  como  parte  de  un  encargo 
doble.13  Sus  diseños  decorativos  están  cuidadosamente  igualados  tanto  en  el 
cuerpo del recipiente como en el pie y en  las  figuras secundarias. Expresan  lo 
que la sociedad ateniense pretende de una mujer: matrimonio y maternidad. 
En  una  vista  lateral  de  los  dos  lébetes  del  Cerámico  puede  observarse  la 
semejanza  en  la  composición  de  las  figuras  secundarias, mujeres  que  llevan 
regalos en  los soportes de  los recipientes y, en el cuerpo de  los  lébetes, sendas 
Nikai  volando  hacia  la  novia.  La  presencia  de  las  divinidades  de  la  victoria 
contribuye  a  la  glorificación  de  los  ritos  matrimoniales.  Sabetai  (2008:  296) 
considera que  la aparición de Nikai en escenas de boda  implica  la  idea de una 
transición  agradable  y  sencilla  –como un  suave  vuelo–  entre  el  estatus de  la 
niña y el de la mujer casada. 
Los  obsequios  que  llevan  las mujeres  y  las Nikai  son  también  simbólicos: 
cofres  y  cestos  para  la  lana.  Los  cofres  y  cajas  se  han  interpretado  como 
expresiones del confinamiento de las mujeres dentro del oîkos (Keuls 1993: 122‐
123, Lissarrague 1995: 93‐94) o como metáfora de la futura maternidad (Reeder, 
1995:  198).  Bundrick  (2008:  318‐319)  cuestiona  la  idea  de  la  reclusión 
involucrada en  la representación de  los contenedores y considera que pueden 
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tener connotaciones positivas aludiendo a la valiosa contribución económica de 
la mujer en el hogar  tanto en su carácter de ama de casa como a  través de  la 





nº  2695  (novia  peinándose) mide  70,5  centímetros,  mientras  que  el  nº  2694 
(novia con bebé) mide 69 centímetros.15 Los motivos centrales también difieren 






diferente. El  erotismo  en  las  imágenes  estuvo  anteriormente dirigido hacia  el 
sector masculino de la población, en el ámbito del simposio o del komos, por lo 
tanto  fuera  del  marco  regulador  de  la  familia.  Las  escenas  de  boda  van 
paulatinamente desarrollándose en el interior del gineceo y el dios del amor se 
convierte en accesorio indispensable de las escenas nupciales (Sutton 1997‐1998: 
                                                 
14 El pasaje de  la niña a mujer está marcado, entre otras  cosas, por  la entrega de  regalos que 
sellan  la  alianza  entre dos  familias  y  son  el  reaseguro de una unión  y de una descendencia 
legítima (Gherchanoc, 2012: 113). Al llevar los regalos a los esposos, los parientes reconocen la 
legitimidad de la unión. Los pintores de esta etapa agregan invariablemente el recuerdo de los 
presentes nupciales bajo  la forma  idealizada de cofres,  joyas, espejos, vasos perfumeros. En el 
reverso de  la panza de  los dos  lébetes de  la  tumba HS 89 se enfatiza  la  idea de  los obsequios 
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32).16 Eros está posado en la mano de una de las jóvenes auxiliares y ofrece una 
joya  a  la  futura  esposa. Detrás  de  ella,  una  de  las  amigas  porta  el  lutróforo 
nupcial adornado con cintas y conteniendo ramas de mirto, la planta sagrada de 
Afrodita.  A  continuación  otra  joven  porta  las  antorchas,  otro  componente 
importante  de  la  iconografía  nupcial.  Las  herramientas  de  seducción  están  a 
disposición  de  la  mujer:  hermosos  vestidos,  perfumes,  joyas,  elaborados 
peinados.17 El atavío de la novia indica su entrada en otra etapa de su vida. Las 
escenas  de  boda  van  describiendo  el  proceso  como  el  de  una  paulatina 
transformación, desde  la  jovencita a  la mujer. El sujetar  la cabellera con cintas 
forma parte de dicho proceso. Los códigos artísticos griegos establecen que las 
jovencitas  se  representen  con  el  cabello  suelto  si bien prolijamente  sujeto  con 
guirnaldas  o  redecillas.  Por  el  contrario,  la  melena  despeinada  encarna  la 
voluptuosidad, el descontrol. Es mediante el  libre movimiento de  los cabellos 
que los artistas muestran a las mujeres marginales, las que quiebran las normas: 
amazonas, ménades  y  otros  seres  violentos  y  salvajes. La mujer  casada debe 
tener  su  cabello  recogido,  peinado  con  un  rodete,  cubierto  con  una  cofia  o 
adornado  con  cintas  y  coronas.  Es  la  acción  que  se desarrolla  en  el  lébes del 
Cerámico. 
El lébes nº 2694 muestra a la novia alzando a un bebé. Al visualizar el futuro 
fruto  del  matrimonio  de  un  modo  tan  concreto  el  pintor  expone  ante  la 
audiencia cuál es el deseo más ferviente de toda pareja ateniense. Al igual que 
en  la  otra  pieza,  dos  jóvenes  ayudantes  traen  regalos,  un  bonito  cofre  y  un 
lutróforo  adornado  con  cintas y  ramas de mirto. Sobre  la  falda del personaje 
principal se observa el mismo canasto inclinado que en el lébes 2695 ¿podría ser 
                                                 
16 Los pintores de vasos introducen a Eros en las escenas de boda poco después del 450 a. C. Con 
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para  aumentar  las  posibilidades  de  engendrar  un  varón.  Reeder  (1995:  228) 





El  adorno  de  las  sepulturas,  los  exvotos,  el  ajuar  que  se  enterraba  con  el 
cuerpo  son  símbolos  de  la  posición  social  del  difunto  así  como  de  las 
aspiraciones  de  la  familia  que  utilizaba  la  ocasión  del  funeral  y  sus  rituales 
como un modo de  exhibir  su  estatus. Los  arqueólogos que desenterraron  los 
objetos de la tumba del Cerámico recuperaron también ideas, valores, memorias 
de una  sociedad. A  través del análisis de  las pinturas hemos  logrado  revivir, 
aunque sea parcialmente,  las vivencias,  los sueños y  los anhelos de una mujer 
ateniense cuya vida transcurrió hace casi dos mil quinientos años. 
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